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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.--Señala haber pasivo al Cap. de N. D. J. de
lbarra.-Resuelve instancia del íd. D. E. Bezares.-Confiere
destino a los Ts. de N. D. P. de Aubarede, D. M. Romero y
D. C. Barreda.--Sobre plantilla de destinos de Ts. de N. -
Sobre condiciones de embarco de un 2 cootramaestre.-
Baja por retiro de un 2." rnaquirlista.--Ascenso de un tercer
íd.-Desestima instancia de dos cabos radiotelegrafistas.-
Concede continuación en el servicio al personal de marinería
que expresa. -Concede recompensa al T. de N. D. F. Váz
quez.--Resuelve instancias de un suboficial y de un Auxiliar
de hidrografía.-Amplía el artículo 23 del reglamento de es
ta Instiituclón.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.-Sobre 'división de
zonas costeras.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 28
de agosto último, y habiendo sido clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 31 de marzo
próximo pasado. el .Capitán de Navío D. José de Ibarra y
Méndez de Castro con el haber pasivo de los 90 céntimos
de su 'sueldo, o sean novecientas (900) pesetas mensuales,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se circule en
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril (le I925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal,
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
.57
Como resultado de instancia elevada por el Capitán deNavío D. Eugenio Bezárez y Castaños, en súplica de que
se le concedan cincuenta días de licencia por enfermo para
SECCION DF: SANIDAD. -Ascensos del Comte. Méd. D. L. Sum
mers y del Cap. D. J. de la Rosa. -Confiere destino al Co
mandante Méd. D J. Harry. --Concede licencia al Cap. Méd.
D. J. Ramírez.-Confiere destino a los Ts. Méds. D. J.Caña
das y D. P. Rodrigo, al Cap. Niéd. D. J. García y al T. Méd.
D. F. Sánchez.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.-Nombra \uxiliar de la Se
cretarfa de esta Dirección general a D" Ma ,Viontojo.-Re
suelve instancia de D. C. R. Careaga.
Cir¿ulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL. -Cambio de destino de personal de
marinería. --Ascenso a cabos de varios soldados.
Madrid-, accede a lo solicitado por un plazo de dos meses.
considerando que la Real orden de 14 de agosto de 1913
determina que estas licencias no podrán concederse mas
.que por meses enteros.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Mmirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Gin() resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra segundo Comandante del submarino B-2 al Teniente
de Navío D. Pedro de Aubarede. y- Leal, en relevo del Ofi
cial de-igual empeo D. Mariano Romero y Carnero, que
pasa a otro destino:
8 de ril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dis
Pofle que los Tenientes de Navío I). Mariano Romero y
Carnero y D. Carlos Barreda y Ten-y pasen destinados a
la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena, para
embarcar en ,su día como Comandante y segundo Coman
dante, respectivamente, en el submarino B-5.
8 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de CartagenaSr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
El General encargado del despacho.
TIONORIO CORÑEJO.
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Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto. S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal y con la consulta emitida por la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner que, para no modificar el número de Tenientes deNavío asignados en la plantilla para Ayudantes de Marina,
últimamente aprobada, se disminuya en dos los ocho asignados para comisiones y eventualidades, incluyéndose en los
restantes los dos Ayudantes de las Comandancias de Ceuta
y Melilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de abril de 1925.-
El General encargado del de.spaelio,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por tener vacante para el ascenso el segundo Contra
maestre D. Antonio Sánchez Vergel, se dispone que tan
pronto haya cumplido las condiciones de embarco regla
mentarias para ello se noticie a este Ministerio, especificán
dose la ferha en que ha llenado dicho requisito.
8 de abril de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
con él- haber mensual de doscientas sesenta y tres pesetas
veinticinco céntimos (26125) el segundo- Maquinista don
José Zaragoza Linares, se dispone sea baja en el servicio
activo de la Armada, pasando a situación de retirado a par
tir del" 28 dd pasado marzo. fecha de su clasificación.
8 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
11 de enero de 1924, al tercer Maquinista D. Juan Folqué
Lluis, teniendo en cuenta, para los efectos administrativos v
para empezar a contar sus condiciones corno segundo, que
ha cumplido las de tercero el 28 del pasado julio, debiendo
ser escalafonado entre los segundos 'Maquinistas D. Anto
nio Sánchez Gutiérrez y D. Juan Tenreiro Rodríguez.
8 de abril (._H 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador: General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Se desestima insta,ncia del . Cabo Radiotelegrafista del
submarino B-I,Rogelio.González Ballester, en solicitud de
que se le considere como enganchado desde el I.° de enero
de 1920 al 1.° de marzo de 1921, como Marinero Radiotele
grafiSta„toda vez qué la concesión de enganche a estas Cla
ses parte de la aprobación del Reglamento de 14 de marzo
de Iir)22 (D. O. núm. 67).
.1
.8 de abril de 1g25.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Se desestima instancia del Cabo Radiotelegrafista delsubmarino B-3 José Díaz Perla, en solicitud de que el año
que se le concedió de antigüedad como Cabo por Real or
den de 13 de febrero de 1923 (D. O. núm. 39) le sirva paralos efectos de clasificación de campañas de enganche, toda
vez que dicha Real orden dispone clara y terminantemente
que los efectos de dicha concesión no ,lievarán consigo efec
tos administrativos.
8 de abril de 19245.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Se concede al Cabo de Fogoneros del Velasco Alberto
García Martínez una campaña de enganche por 3 arios en
primera voluntaria a partir del 30 de enero pasado y con
arreglo al art. 21 del Reglamento de 14 de marzo de 1922.
8 de abril de I(;25.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se considera como enganchado a partir de la fecha en
que resultó excedente de llamamiento al Marinero Artillero
del Alfonso XIII José María Díaz García, concediéndole
desde el 2 de enero de 1924 una campaña de enganche por
_3 arios en primera voluntaria como tal Marinero Artillero.
8 dé abril de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Francisco Vázquez y Díaz de la
Cortina, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal y con la consulta
emitida por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al recurrente la Cruz
de primera clase del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pasador lema "Profesorado". sin pensión. con arreglo al
punto e) de la Regla 3.a de la Real orden de 12 de julio de
1915. ,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de abril de 1925. ,
El General encargado del despaeir.),
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
o
Institución Benéfica para huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Circular.—Exqmo. Sr. : Vista la instancia de D. Angel
Pérez, Suboficial de Infantería de. Marina, solicitando in
gresar como socio en la Institución Benéfica para huérfa
nos de los Cuerpos Subalterno,s de la Armada, y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y por la
Asesoría General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
há tenido a bien disponer se acceda a.lo ,solicitado, pudiendo,
admitirse Como .socios de númreo de la Misma a los Sub
oficiales y Sargentos de Infantería de Marina que volun
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tariamente se asocien a la Institución y se obliguen a abo
nar, además de la cuota mensual establecida, las que hubie
ran debido satisfacer desde la fecha de la creación de la Ins
titución o desde que obtuvieron el empleó de Sargento, si es
posterior a aquélla, y una extraordinaria, que se regulará
por la escala aprobada en Real orden de esta fecha de am
pliación del art. 23 del Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
de abril de [925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Institución Ben fica para huérfa
nos de los Cuerpos Subalternos de la Armada.
Señores. .
o
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la instancia de D. José
Sánchez Ripoll, Escribiente Delineador de Hidrografía, so
licitando ingresar corno socio en la Institución Benéfica
para huérfanos de los Cuerpos Subalternos de la Armada,
y de confoilmjdad con lo informado por la Dirección Gene
ral de Navegación y por la Asesoría General, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda a lo solicitado,
pudiendo admitirse como socios de número de la citada Ins
titución a los Auxiliares de Hidrografía que voluntariamen
te se asocien y se obliguen a abonar, además de la cuota
mensual reglamenta-ria, las que hubieran debido satisfacer
desde la fecha en que fué creada la Institución, o desde la
que obtuvieron el nombramiento dé Ayudante Escribiente
Delineador y una extraordinaria, que se_regulará por la es
cala probada en Real orden de esta fecha de ampliación del
art. 23 del Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----iDios guarde a V. E. ,muchos años.—Madrid, 4
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. DireCtor General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente de .la Institución Benéfica para huérfa
nos de los Cuerpos Subalternos de la Armada.
Señores. •
•
•
o
Circular.—Excmo. Sr. : Como consecuencia de las Rea
les órdenes de esta fecha, por las que se concede derecho a
ingresar corno socios de número en la Institución Benéfica
para huérfanos de los Cuerpos Subalternos de la Armada
a los Suboficiales y Sargentos de Infantería de Marina y a
los Auxiliares de Hidrografía, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a.bien disponer la ampliación del art. 23 del Regla
mento vigente de dicha Institución en el sentido de que los
individuos de dichos empleos que soliciten su ingreso en
ella deberán abonar, además de la cuota mensual ordinaria,
las que hubieran debido satisfacer desde la creación de la
Institución o ingreso en el empleo de Sargento o Ayudante
Escribiente Delineador, de ser posterior, v una extraordi
naria 'regulada por
•
la siguiente escala, según la edad de
los- solicitantes :
Pesetas.
Los que tengan menos de 25 arios ioo
De 25 a 3o arios' 165
De 30 a 35 arios 325
De 35 a 40 años 465
De 40 a 45 años 695
Mayores de 45 9195
Pe Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a \'
de abril de 1925.
Gecra■ enearadol:ci
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Institución Benéfica para huérfailios
de los Cuerpos Subalternos de la Armada.
Caja Central de Crédíto Marítimo.
Inspecciones costeras.
Excmo. Sr. : De acuerdo con la propuesta elevada por el
Consejo Directivo de la Caja Central de Crédito Marítimo.
S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha servido disponer que, para los
efectos de la inspección costera que dicha Caja realiza, que
de dividido el litoral comprendido entre Cartagena y Aya
monte, ea dos zonas, de Cartagena a Estepona una y de Es
tepona a Ayamonte la otra, suprimiéndose, por tanto, la
plaza de Inspector Costero de Algeciras a Motril y que
se cree la de Inspector Costero de Asturias y Santanderel
cuyos litorales quedarán dismilluídas las porciones de cysilf.
ta encomendadas a los Inspectores limítrofes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1,t/
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos añol;I:
Madrid„ 3 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Presidentes del Consejo Directivo y de la CoMi
sión Permanente de la Caja Central de Crédito Marítimo.
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Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad..
Excmo. Sr. : Para cubrir Vacante reglamentaria produci
da por el pase a la situación de Reserva en 1.° de abril actuál
(D. O. núm. 75) del Teniente Coronel Médico D. Eleuteril
Mañueco y Padierna de Villapadierna y sus resultas.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a los empleos in
mediatos, con antigüedad de 2 del actual, al Comandante
Médico D. Luis Summers de la Cayada y al Capitán MédtcctO. Jesús de la Rosa Salmerón, por ser los primeros de su
cala declarados aptos para el ascenso, no ascendiendo a TO
niente Médico por no haber Oficiales de este empleo con llts
condiciones .cumplidas para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de eá-1
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
I
-It
• L
o
Accediendo a la propuesta del Inspector de Sanidad „dela Armada D-. Ernesto Botella Martínez. se nombra Ax;tidante personal del mismo al Comandante Médico D. Jeits,Ylarri Zamboray, quien cesa en la situación de disponWle
en que .se. halla.
8 de abril de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
--O
Concede dos meses de licencia reglamentaria para esta
Corte al Capitán Médico D. Juan José Ramírez Montesi
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nos. debiendo percibir sus haberes durante dicha licencia
por la Habilitación General de este Ministerio.
8 de abril de 1925
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Desembarca del cañonero Cánovas del Castillo al Capitán Médico D. Juan J. Ramírez Montesinos, siendo susti
tuido en este buque por el Teniente Médico D. julio Caña
das Salcedo, quien desembarca del crucero Cataluña, en
donde será relevado por el Oficial de igual empleo D. Pedro
Rodrigo Sabalette. quien a su vez cesa en el Departamento
de Cádiz.
8 de abril de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
5r. Interventor Central de Marina.
Dispone desembarque del cañonero Lava y embarque en
el crucero Blas de Lezo el Capitán Médico D. Julio García
Pérez, a quien sustituirá en el primero de dichos buques el
Teniente Médico D. Federico Sánchez Plaza, que a su vez
cesa en el crucero Carlos V. en donde será relevado por el
Oficial Médico que la Superior Autoridad del Departamen
to de Ferro] designe.
8 de abril de-1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-410.--411111111111~---
Dirección General de Pesca
Personal.
Excmo. Sr.:
,
De conformidad con lo propuesto por el
Director General de Pesca, por reunir las condiciones exi
gidas en la Real orden de 28 de noviembre de 1924, S. M. el
Rey. (q. D. g.) se ha servido nombrar a doña María Mon
tojo y Martínez de Valdivieso para el cargo de Auxiliar de
la Secretaría del Presidente de la Sección de Oceanografía
de la Unión internacional geodésica y geofísica y de las de
legaciones españolas en las Comisiones internacionales para
la exploración del mar, afectas a la Dirección general de
Pesca, con el haber eventual de doscientas cincuenta (250)
pesetas mensuales, con cargo al cap. 2.°, art. 3.°, concep
to 2.°, del vigente presupuesto, no considerándose corno au
mento de plantilla de la mencionada Dirección General, y
no teniendo derecho a haber pasivo de ninguna clase.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid. 31
de marzo de n925..
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marhia.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de la instancia elevada por D. Cipriano Roque Ca
reaga y Cortina, en súplica de que se le autorice para efec
tuar la transferencia a la Sociedad Anónima Corona de los
derechos que por las respectivas Reales órdenes de 1.° y 29
ch ¡diciembre de 1923 y 16 de mayo y 8 de julio de 1924
le fueron concedidos para dedicarse a la pesca de la ballena
con los buques balleneros Corona I, II, III, y IV, en la pro
vincia marítima de Vigo, y beneficiar los productos de las
ballenas capturadas en una factoría flotante con fondeade
ro en la Ensenada de Barra. en la de Huelva con fondea
dero en las proximidades del Cabezo de los Prácticos, en
la de Algeciras con fondeadero en la Ensenada de Valde
vaqueros y en la de Coruña con fondeadero en la Ría de
Corcubión, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Pesca y Asesoría General
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se apruebe la
transferencia a la Sociedad Anónima Corona de los dere
chos que fueron concedidos al solicitante para la pesca de
la ballena y con las mismas obligaciones que se imponen
por las Reales órdenes a que se hace referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 7 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima de
Vigo.
Sr. Director
Coruña.
Sr. Director
Algeciras.
Sr. Director
Huelva.
Señores...
local de Pesca de la provincia marítima de
local de Pesca de la provincia marítima de
local de Pesca de la provincia marítima de
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Cesan en sus actuales destinos y son pasaportados para
os nuevos que se les señala, el personal de Marinería que
se relaciona.
13 de abril de 1925.
EllGeneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Comandante General de las Fuerzas Navales del Nor
Je de Africa.
Relación de referencia.
Marinero Manuel Romero Raño, de Cádiz al Ministerio.
Idem José Sarrogos, del Cataluña al Ministerio.
Idem José LLedó Cano, del Ministerio a Cartagena
Idem Juan Baños Hurtado, del Ministerio a Cartagena.
Idem Antonio Olivares Carviña, del Ministerio a Ferrol.
Idem Rosendo Mateu Martí. del Cánovas del Ciistillo al
Ministerio.
Idem José Burgalles Box, del Ministerio a Cartagena.
Marinero especialista Santiago Pérez García, del Minis
terio a Cartagena.
Marinero Pedro SantaMarina, del Ministerio a Ferrol.
Fogonero preferente, Pedro López Marín. del Colegio
de tiuérfanos a Cartagena.
